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要 旨
運動器疾患のない 歳以上の高齢女性患者 名を対象に， の歩行速度を有するために必要な等尺
























































































順にそれぞれ， （ ）歳， （ ）
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表 以上群と未満群の比較
変 数 以上群（ ） 未満群（ ） 値
年 齢（歳） （ ） （ ）
身 長（ ） （ ） （ ）
体 重（ ） （ ） （ ）
（ ） （ ） （ ）
等尺性膝伸展筋力（ ） （ ） （ ）
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